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 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 
deskripsi eksploitasi perempuan dalam kumpulan cerpen Sagra karya Oka 
Rusmini, bagaimana deskripsi dominasi patriarkat terhadap perempuan dan 
hubungan Oka Rusmini dengan Feminis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menemukan bentuk-bentuk eksploitasi perempuan dalam 
kumpulan cerpen Sagra karya Oka Rusmini dan mengetahui dominasi patriarkat 
terhadap perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data 
penelitian ini, yaitu cerpen-cerpen yang terdapat dalam buku kumpulan cerpen 
Sagra karya Oka Rusmini, informasi biografi pengarang, buku-buku terkait 
pengarang dan latar belakang kepenulisan pengarang. Data penelitian ini berupa 
kalimat, dialog, dan paragraf yang terdapat dalam cerpen “Sepotong Kaki”, “Pesta 
Tubuh” dan “Api Sita” dalam kumpulan cerpen Sagra. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
teknik mimesis.  
 Simpulan dari penelitian ini adalah 1) eksploitasi perempuan yang dialami 
oleh perempuan Bali pada masa penjajahan terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, 
kekerasan psikis dan kekerasan seksual. 2) Dominasi patriarkat merupakan akar 
terjadinya eksploitasi terhadap perempuan. 3) Oka Rusmini sebagai feminis 
mengungkapkan ketertindasan perempuan melalui kumpulan cerpen Sagra dan 
membuktikan bahwa akar penindasan di Bali adalah dominasi patriarkat. 
 
